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Rickettsia-like organisms (R.L.O.) 
infections of fin-fish 
Athanassopoulou F.*1, Karagouni E.2 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Οι ρικετσιώσεις είναι μεγάλη ομάδα ασθενειών στα 
θηλαστικά και προκαλούνται από είδη της οικογένειας Rickettsia-
ceae. Τ α είδη αυτά είναι Gram ενδοκυτταρικά βακτήρια που πολ­
λαπλασιάζονται σε διάφορες θέσεις στο εσωτερικό των ευκαριωτι-
κών κυττάρων και μεταδίδονται συνήθως με ενδιάμεσο ξενιστή 
Αρθρόποδα. Μέχρι το 1994, όλες οι ρικετσιώσεις που είχαν απο­
μονωθεί αφορούσαν σολομούς εκτρεφόμενους στη θάλασσα. 
Όμως, έγινε φανερό ότι οι μικροοργανισμοί αυτοί είχαν ευρύτερη ε­
ξάπλωση σε ξενιστές από διάφορες γεωγραφικές περιοχές, τόσο 
σε θαλάσσια οικοσυστήματα όσο και σε γλυκά νερά. Πρόσφατα, η 
ύπαρξη μικροοργανισμών που προσομοιάζουν τις ρικέτσιες 
(R.L.O.) διαπιστώθηκε για πρώτη φορά και σε είδη των Μεσογει­
ακών ιχθυοκαλλιεργειών. Στην Ελλάδα μια παρόμοια ασθένεια εμ­
φανίστηκε για πρώτη φορά σε νεαρά εκτρεφόμενα λαβράκια το 
1997. Η ασθένεια εκδηλώθηκε σε ιχθυδια μεγέθους 0,5-10γρ., λίγες 
ημέρες μετά την τοποθέτηση τους σε κλωβούς, χαρακτηρίστηκε α­
πό νευρική συμπτωματολογία και επιδεινώθηκε κατά τους χειμερι­
νούς μήνες (θερμοκρασία νερού < 15-18° C), με αποτέλεσμα την 
αύξηση της θνησιμότητας έως και 15%. Η Piscirickettsia salmonis 
είναι το πλέον μελετημένο στέλεχος από τα στελέχη των ρικετσιών 
που έχουν βρεθεί και απομονωθεί στα ψάρια. Το στέλεχος LF-89 τ 
απομονώθηκε από νοσουντα σολομό σε θαλασσινούς κλωβούς της 
Ν. Χιλής κατά τη διάρκεια μιας επιζωοτίας. Η πηγή μόλυνσης και ο 
τρόπος μετάδοσης των ρικετσιώσεων και ειδικότερα του μικροορ­
γανισμού P. salmonis δεν είναι ακόμη εξακριβωμένα. Παρ'όλα αυ­
τά, θεωρείται ότι η οριζόντια μετάδοση είναι πιθανή στο υδάτινο πε­
ριβάλλον. Αν και οι ρικέτσιες ανιχνεύθηκαν στις γονάδες ψαριών, η 
κάθετη μετάδοση, τουλάχιστον για τον P. salmonis, δεν έχει απο­
δειχθεί. Οι κυριότερες νοσολογικές ενότητες που εμφανίζονται στα 
ψάρια είναι οι εξής: α. Νόσος από P. salmonis (Piscirickettsiosis / 
Salmonid rickettsial septicaemia), β. Νόσος σε σαλμονίδες στην πε­
ριοχή της Χιλής και του Καναδά, γ. Νόσος στο σολομό του Ατλα­
ντικού σε ιχθυοκαλλιέργειες της Ιρλανδίας, δ. Νόσος του Salmo 
salarcnn Νορβηγία, ε. Νόσος από R.L.O. στο λαβράκι. Παρά τις 
τεκμηριωμένες ομοιότητες των παθολογικών ευρημάτων σε καθεμία 
από τις περιπτώσεις μολύνσεων από R.L.O. (ιστική νέκρωση, αλ­
λοιώσεις των αγγείων, προσβολή των ενδοθηλιακών κυττάρων και 
ABSTRACT. Rickettsia-like organisms (R.L.O.) infections of fin-
fish have been reported in several salmonid and non-salmonid 
species in both fresh and seawater since 1939. This organism was 
not considered of economical importance to the global fin-fish 
aquaculture industry until Piscirickettsia salmonis was confirmed as 
the etiology agent of mass mortalities in the Chile during the 1990's. 
All cultured salmonid species can be infected by this intracellular 
bacteria and in diseased fish it may provoke a systemic response 
affecting most internal organs, but preferentially targeting the liver. 
For other R.L.O's the pathology may vary depending on both the 
imunogenicity of the R.L.O. and the species offish affected; eg, 
R.L.O. infections of the Hawaiian tilapia result in a systemic 
granulomatous inflammatory response. Initial published reports on 
R.L.O's affecting cultured juvenile sea bass (Dicentrarchus labrax) 
were described from sea-cages, at rearing temperatures ranging from 
12-15°C, in the Mediterranean off the coast of France. In this 
outbreak the reported pathology was restricted to the mesencephalic 
regions of the brain. Subsequendy, the organism was identified from 
cultured sea bass of the coast of Greece, with moribund fish showing 
similar pathology; i.e brain, olfactory nerve and internal organs 
inflammation. These samples were preliminarily screened by 
immunohistochemistry and found to cross react with antisera to P. 
salmonis. This finding was also confirmed by demonstrating 
antigenic similarities between P. salmonis and European sea bass 
R.L.O. isolates from Greece. Recendy, a systemic type of the disease 
was demonstrated by histopathology in juvenile cultured juvenile 
sea bass. The meningitis, as well as other internal lesions affecting 
sea bass, is nearly identical to that seen in for R.L.O. infected Adantic 
salmon from British Columbia, Canada. Similar lesions have been 
noted for piscirickettsiosis in both Chilean and Eastern Canadian 
outbreaks: i.e liver, pancreas, retina, brain stem, meninges and the 
lamina propria of intestine. 
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των μακροφάγων), υπάρχουν ορισμένες διαφορές (για παράδειγ­
μα, υπερπλασία των βραγχίων παρατηρείται μόνο στο Χιλιανό 
Coho-salmo, ενώ η θρόμβωση παρατηρείται μόνο περιστασιακά 
στις περιπτώσεις της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας). Αυτές οι δια­
φορές είναι που καταδεικνύουν την ύπαρξη παρόμοιων και όχι ταυ­
τόσημων αιτιολογικών παραγόντων. Η ακριβής, λοιπόν, σχέση με­
ταξύ των διαφόρων παρατηρουμένων R.L.O. αναμένεται να δια­
λευκανθεί, ενώ προς το παρόν οι έρευνες που διεξάγονται με τη μέ­
θοδο PCR ενισχύουν τη θεωρία της ύπαρξης τουλάχιστον 4 γενε­
τικών μεταβλητών. Εκτός από τα Salmonidae και άλλα είδη ψαριών 
αποτελούν στόχο των R.L.O. Μεταξύ αυτών, αναφέρονται το 
Oreochromus mossambicus, Ο. niloticus, Ο. aureus, Tilapia zillii, 
T. hornorum και μερικά υβρίδια. Τ α προσβεβλημένα ψάρια εμφά­
νιζαν ηπατικές αλλοιώσεις, χαρακτηριζόμενες από διηθητική νε­
κρωτική ηπατίτιδα, έντονη αγγειίτιδα, ινώδεις θρόμβους και κοκ­
κιώματα. Μόνο μια δοκιμή εμβολίου χρησιμοποιώντας μια βακτε-
ρίνη έχει δημοσιοποιηθεί. In vitro δοκιμές έχουν δείξει ευαισθησία 
του παράγοντα στη στρεπτομυκίνη, γενταμυκίνη, τετρακυκλίνη, 
χλωραμφαινικόλη, ερυθρομυκίνη, οξυτετρακυκλίνη, κλαριθρομυ-
κίνη και σαραφλοξακίνη, καθώς και αντοχή στην πενικιλίνη και σπε-
κτινομυκίνη. Στην πράξη, ποικίλα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί 
χρησιμοποιώντας αντιβιοτικά από το στόμα. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Οργανισμοί προσομοιάζοντες σε Ρικέτσιες, 
θαλάσσια ψάρια, Μεσογειακά είδη, εκτρεφόμενα ψάρια 
1. Ιστορική αναδρομή 
Οι ρικετσιώσεις είναι μεγάλη ομάδα ασθενειών στα 
θηλαστικά που προκαλούνται από είδη της οικογένειας 
Rickettsiaceae. Τα είδη αυτά είναι Gram' ενδοκυτταρι­
κά βακτήρια που πολλαπλασιάζονται σε διάφορες θέσεις 
στο εσωτερικό των ευκαριωτικών κυττάρων και μεταδί­
δονται συνήθως με ενδιάμεσο ξενιστή Αρθρόποδα. Στα 
ψάρια, αναφορά για προσβολή από μικροοργανισμό που 
προσομοιάζει με ρικετσιες εμφανίστηκε για πρώτη φορά 
το 1939 κατά την εξέταση ψαριών του είδους Tetrodon 
fahaka από τον ποταμό Νείλο, στην Αίγυπτο. Οι μικρο­
οργανισμοί παρατηρήθηκαν τυχαία σε κυτταροκαλλιερ-
γειες, αλλά τότε δεν έγιναν προσπάθειες να καλλιεργη­
θούν (Mohamed 1939). Το 1975, οι Ozel και Sschwanz-
Pfitzner καλλιέργησαν για πρώτη φορά R.L.O. από ψά­
ρια κατά την εξέταση πέστροφας {Onchorynchus mykiss) 
για τον ιό Egtved. Κατά την προσπάθεια τους να καλλιερ­
γήσουν τον ιό, σε κυτταρικές σειρές πέστροφας {RTG-2) 
(Wolf & Quimby 1962) παρατήρησαν ότι τα κύτταρα πε­
ριείχαν επιπλέον έναν ενδοκυτταρικό μικροοργανισμό 
που έμοιαζε με ρικέτσια. Όμως, η έρευνα για τον μικρο­
οργανισμό αυτό παρέμεινε περιορισμένη και η ταξινομική 
του θέση και σημασία δεν καθορίστηκαν. Ο μικροοργα­
νισμός δε διατηρήθηκε και δεν είναι πλέον διαθέσιμος για 
έρευνα. Δεν υπήρξαν περαιτέρω αναφορές για ρικετσιες 
στα ψάρια μέχρι το 1986, όταν ο Davies παρατήρησε 
R.L.O. σε ιστούς του είδους Callionymus lyra L. που είχε α­
λιευθεί από τις ακτές της Ουαλίας (Davies 1986). Αρχικά, 
οι ρικετσιώσεις θεωρήθηκαν ότι ήταν περιορισμένες στα 
είδη του σολομού στη Ν. Χιλή, όμως, ο μικροοργανισμός 
και η κλινική εικόνα που τον συνοδεύει έχει βρεθεί σε 
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πολλά μέρη του κόσμου. Στα περισσότερα είδη του σολο­
μού {Onchorynchus kisutch, Ο. tshawytscha, Ο. masou, Ο. 
mykiss, Salmo salar) ο μόνος μικροοργανισμός που έχει α­
ναφερθεί είναι ο Piscirìckettsia salmonis που προκαλεί σο­
βαρές απώλειες στους εκτρεφόμενους ιχθυοπληθυσμούς. 
Στα ψάρια αυτά, προκαλεί κλινικά συμπτώματα, όπως λή­
θαργο, σκούρο χρωματισμό στο δέρμα, αναπνευστική δυ­
σκολία, ανώμαλη κολύμβηση και αιμορραγικές εξωτερι­
κές αλλοιώσεις στην έδρα και τον οφθαλμό και συχνά συ­
νοδεύεται από εξοφθαλμια και στοματίτιδα. Οι πιο χα­
ρακτηριστικές αλλοιώσεις εμφανίζονται στα εσωτερικά 
όργανα που φέρουν υπόλευκα ή κιτρινωπά υποκαψικά ο-
ζιδια στο ήπαρ, τη σπλήνα και το νεφρό και συνοδεύονται 
από ασκιτη, περιτονίτιδα, πετεχειες και εκχυμώσεις, δί­
νοντας χαρακτήρα συστηματικής σηψαιμικής ασθένειας. 
Η σοβαρότητα της λοίμωξης στα είδη αυτά έδωσε το έ­
ναυσμα για την έναρξη μελέτης της ασθένειας σε εργα­
στηριακό επίπεδο και στην ανάπτυξη ορισμένων διαγνω­
στικών τεχνικών. Όμως, η παθογένεια, ο βαθμός ευαι­
σθησίας των ειδών και η λοιμογόνος ικανότητα του μι­
κροοργανισμού, καθώς και ο τρόπος μετάδοσης της νό­
σου, δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητά. 
Στις αρχές του 1990, η ασθένεια διαγνώστηκε και σε 
άλλα είδη σολομού στη Χιλή, καθώς επίσης και στη Νορ­
βηγία και την Ιρλανδία και οι μικροοργανισμοί ταυτοποι-
ήθηκαν με ανοσοφθορισμό χρησιμοποιώντας πολυκλωνι-
κό αντιορό (Lannan et al. 1991). Σήμερα, επιδημίες έχουν 
αναφερθεί σε όλα τα είδη του σολομού. Στις ακτές του Δ. 
Καναδά οι Brocklebank et al. (1992) και Evelyn (1992) πα­
ρατήρησαν ότι εκτρεφόμενοι σολομοί του είδους Salmo 
salar Gz θαλάσσιους κλωβούς εμφάνιζαν ίδια συμπτώματα 
και αλλοιώσεις με αυτές των σολομών από τη Χιλή. Ο αι­
τιολογικός παράγοντας απομονώθηκε σε κυτταρικές σει­
ρές εμβρύων CHSE-214 και η νόσος αναπαράχθηκε πει­
ραματικά. Ο μικροοργανισμός ήταν μορφολογικά όμοι­
ος με αυτόν των σολομών της Χιλής, είχε, όμως, μικρότερη 
λοιμογόνο δύναμη. 
Μέχρι το 1994, όλες οι ρικετσιες που είχαν διαγνωστεί 
αφορούσαν σολομούς εκτρεφόμενους στη θάλασσα. 
Όμως, έγινε φανερό ότι οι μικροοργανισμοί αυτοί είχαν 
ευρύτερη εξάπλωση σε ξενιστές από διάφορες γεωγρα­
φικές περιοχές, τόσο σε θαλάσσια οικοσυστήματα όσο και 
σε γλυκά νερά (Εικόνα 1). Οι Giern & Chao (1994) πε­
ριέγραψαν την ασθένεια σε όλα τα είδη του ψαριού Τι-
λάπια {Oreochromis & Tilapia sp.) από θαλάσσια και θερ­
μά γλυκά νερά από την Ταϊβάν. Οι Khoo et al (1995) ανέ­
φεραν την ύπαρξη R.L.O. σε νοσοΰντα ψάρια του καλλω­
πιστικού τροπικού είδους του γλυκού νεροΰ Panaque 
suttoni από την Κολομβία. Στη Χιλή οι Caggero et al. 
(1995) απομόνωσαν P. salmonis από ασθενή είδη σολομού 
{Onchorynchus kisutch) και πέστροφας εκτρεφόμενα, επί­
σης, σε γλυκό νερό. Ένα διαφορετικό, μέχρι στιγμής μη-
ταυτοποιημενο, βακτήριο απομονώθηκε σε κυτταρικές 
σειρές από ασθενή σολομό του Ατλαντικού {Salmo salar), 
εκτρεφόμενο αποκλειστικά σε γλυκό νερό. Ο μικροοργα­
νισμός είναι μικρότερος (διαμέτρου 0,2-0,8 μ) της Ρ. 
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Εικόνα 1. Ποσοστό μόλυνσης από οργανισμούς προσομιάζοντες 
σε ρικετσίες σε εκτρεφόμενο λαβράκι στην Ελλάδα (έτος 1996). 
Figure 1. Overall prevalence of Rickettsia - like infections of sea 
bass in Greece (year 1996). 
salmonis (0,5-1,5 μ ), ενώ και τα δυο έχουν κοκκοϊδή μορ­
φή. Το μη-ταυτοποιημένο αυτό βακτήριο βρέθηκε ενδο­
κυτταρικούς σε δείγματα σπλήνα και νεφρού, δεν αναπτύ­
χθηκε σε βακτηριολογικά υποστρώματα, αλλά και δεν α­
ναγνωρίστηκε με πολυκλωνικά αντισώματα σε Ρ. 
salmonis. Τα στελέχη που έχουν απομονωθεί από άλλα εί­
δη ψαριών, πλην των σαλμονιδών, δεν έχουν μελετηθεί ε­
παρκώς και δεν έχει εξακριβωθεί η σχέση τους με τον Ρ. 
salmonis (Mauel et al. 2003). 
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ρικε-
τσιες των ψαριών μπορούν να προσβάλλουν τον άνθρωπο 
ή άλλα θηλαστικά. Η ιδανική θερμοκρασία για την ανά­
πτυξη των ρικετσιών των ψαριών κυμαίνεται από 15-18°C, 
με ανώτατο όριο τους 25 °C, γεγονός που πιθανόν να απο­
τρέπει την ανάπτυξη τους σε θερμόαιμα ζώα. 
2. Ταξινομική θέση της Piscirickettsia salmonis 
HP. salmonis είναι το πλέον χαρακτηρισμένο στέλε­
χος από τα στελέχη των ρικετσιών που έχουν βρεθεί και 
απομονωθεί στα ψάρια. Το στέλεχος LF-89 Τ απομονώ­
θηκε από νοσοΰντα σολομό σε θαλασσινούς κλωβούς της 
Ν. Χιλής κατά τη διάρκεια μιας επιζωοτιας. Ο μικροορ­
γανισμός ταξινομήθηκε ως νέο γένος στην τάξη 
Rickettsiales της οικογένειας Rickettsiaceae, με βάση τη 
μορφολογική του ομοιότητα και την υποχρεωτικά ενδο­
κυτταρική φΰση του (Fryer et al. 1992). Έχει ήδη συμπε­
ριληφθεί στην Αμερικανική Τράπεζα τυποποιημένων 
καλλιεργειών με τον κωδικό ATCC VR-1361. Πολλά στε­
λέχη ρικετσιών που απομονώθηκαν από ψάρια από το 
1989 έχουν ταυτοποιηθει ορολογικά ως Ρ. salmonis με τη 
χρήση πολυκλωνικών αντισωμάτων ενάντια στο στέλεχος 
VR-1361. Αντίθετα, μονοκλωνικά αντισώματα που ανα­
πτύχθηκαν σε ορισμένα εργαστήρια εναντίον συγκεκρι­
μένων στελεχών απέδειξαν τη γενετική ποικιλομορφία 
που υφίσταται μεταξύ των στελεχών αυτοΰ του είδους. Το 
γένος Piscirickettsia ανήκει στη Γ' υποδιαίρεση των Πρω-
τοβακτηριων. 
2.1. Χαρακτηριστικά του στελέχους LF-89Τ 
Το στέλεχος αυτό είναι ακίνητο, Gram', υποχρεωτικά 
ενδοκυτταρικό βακτήριο και συνήθως κοκκοειδοΰς μορ­
φολογίας, διαμέτρου 0,5-1,5 μ. Στο ηλεκτρονικό μικροσκό­
πιο έχει τυπική μορφολογία κυτταρικού τοιχώματος Gram' 
βακτηρίου και πρωτόπλασμα προκαρυωτικοΰ κυττάρου. 
Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ορισμένες κυτταρικές σειρές, 
αλλά όχι σε μικροβιολογικά θρεπτικά υποστρώματα. Η ι­
δανική θερμοκρασία πολλαπλασιασμού είναι 15-18°C με 
αργή ανάπτυξη στους 20 °C και μικρότερη των 10 C. 
3. Τρόπος μετάδοσης 
Η πηγή μόλυνσης και ο τρόπος μετάδοσης των ρικε-
τσιώσεων και ειδικότερα του P. salmonis δεν είναι ακόμη 
εξακριβωμένα. Με εξαίρεση την επιζωοτια της Χιλής, οι 
ρικετσιώσεις των ψαριών είναι σποραδικές και εμφανί­
ζονται με λίγες θνησιμότητες που οφείλονται στη μειωμέ­
νη λοιμογόνο ικανότητα στις άλλες γεωγραφικές περιο­
χές, ενώ δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής ενδιάμεσος ξενι­
στής. Πειραματική μόλυνση με P. salmonis έχει επιτευχθεί 
με ενδοπεριτοναϊκή έγχυση (Garces et al. 1991), όμως ο 
φυσιολογικός τρόπος μετάδοσης της νόσου δεν έχει ακόμη 
αποδειχθεί. Στο χερσαίο περιβάλλον, εκτός της Coxiella 
burnetii, χρειάζεται ενδιάμεσος ξενιστής ή φορέας για τη 
μετάδοση των οργανισμών αυτών. Στο είδος C. burnetii, ό­
ταν λείπει ο ενδιάμεσος ξενιστής ή φορέας, υπάρχει στά­
διο σπορογονιας. Δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοια στάδια 
των R.L.O. στα ψάρια (Weiss & Moulder 1984) και θεω­
ρείται ότι ο P. salmonis μπορεί να μεταδοθεί άμεσα στο υ­
δάτινο περιβάλλον. Πειραματικές μολύνσεις περιορισμέ­
νου αριθμού σε είδη σολομού αποδείχθηκαν αντιφατικές 
σχετικά με την οριζόντια μετάδοση των R.L.O. (Garces et 
al. 1991, Cvitanich et al. 1991). Παρ' όλα αυτά, θεωρείται ό­
τι η οριζόντια μετάδοση είναι πιθανή στο υδάτινο περι­
βάλλον. Μια θεωρία αφορά στην απελευθέρωση του αι­
τιολογικού παράγοντα από τα κόπρανα μετά την ανίχνευ­
ση του στο έντερο νοσοΰντος ψαριού και την επιβίωση του 
στο νερό με συνέπεια τη μόλυνση των υπολοίπων. 
Αν και οι ρικέτσιες ανιχνεύθηκαν στις γονάδες ψα­
ριών, η κάθετη μετάδοση, τουλάχιστον για τον Ρ. salmonis, 
δεν είχε αποδειχθεί πλήρως, μέχρι πρόσφατα που έγιναν 
πειραματικές μελέτες σε Coho salmon από τον Bustos et 
al. (1994). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 98.3% του γόνου 
που προήλθαν από θετικούς γεννήτορες ήταν θετικοί, ε­
νώ μόνο το 26.7% του γόνου που προέρχονταν από αρνη­
τικούς γεννήτορες ήταν θετικοί (Bustos et al. 1994). Εξαι­
τίας του κίνδυνου πραγματικής κάθετης μόλυνσης, στη Χι­
λή σε σολομούς χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές α­
νίχνευσης για τον προσδιορισμό της ύπαρξης μόλυνσης 
του γόνου. 
4. Τρόποι διάγνωσης του Ρ. salmonis 
Το κΰριο μέρος των ερευνητικών προσπαθειών που έ­
χουν γίνει μέχρι σήμερα σχετικά με τη διάγνωση των ρι-
κετσιώσεων των ψαριών αναφέρονται στο είδος Ρ. 
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Εικόνα 2. Πάχυνση αμφιβληστροειδούς (τόξο) λόγω φλεγμονής 
από RLO σε λαβράκι. Giemsa Χ200. 
Figure 2. Lesion in the eye of cultured sea bass (arrow) due to 
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Εικόνα 3. Φλεγμονή του οσφρητικού βολβού (τόξο) λόγω μόλυν­
σης από RLO σε λαβράκι. Giemsa Χ250. 
Figure 3. Lesion in the olfractory nerve of sea bass (arrow) due to 
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Εικόνα 4.7£LO Μικροοργανισμοί (τόξο) μέσα σε μακροφάγο 
του αμφιβληστροειδούς σε λαβράκι. Giemsa Χ450 (arrow). 
Figure 4. RLO organisms (arrow) inside macrophages of the 
retina of a sea bass. Giemsa X450 (arrow). 
salmonis. Στα σαλμονοειδή, η μόλυνση με R.L.O. μπορεί 
να οδηγήσει σε σηψαιμία που διαγιγνώσκεται από την εμ­
φάνιση έντονων ελκών στο δέρμα, ο προσδιορισμός δε του 
μικροοργανισμού γίνεται σε επιχρίσματα ή τομές ιστών με 
ιστοχημικες χρώσεις με διάφορες χρωστικές, όπως εωσίνη-
αιματοξυλίνη, πορτοκαλί της ακριδίνης, Gram, Giemsa, 
Giemez, Machiavello και Periodic acid Schiff (PAS) (Fryer 
et al. 1990, Branson & Nieto 1991, Cvitanich et al. 1991, 
Lannan & Fryer 1991). Παρ'ότι οι τεχνικές αυτές δεν εί­
ναι ειδικές για τον P. salmonis, είναι γρήγορες και χρησι­
μοποιούνται ευρέως για τη διάγνωση της σηψαιμίας από 
ρικετσιες στα σαλμονοειδή. Παράλληλα, έχουν γίνει προ­
σπάθειες για την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών για 
την ανίχνευση του P. salmonis. Ο μικροοργανισμός μπο­
ρεί να απομονωθεί και να καλλιεργηθεί σε κυτταρικές 
σειρές ( Lannan & Fryer 1991), αλλά χωρίς την προσθήκη 
αντιβιοτικών, γεγονός που προδιαθέτει στην ανάπτυξη και 
άλλων μικροβιακών παραγόντων (Lannan et al. 1991). 
Εναλλακτικές μέθοδοι ανίχνευσης του παθογόνου μι­
κροοργανισμού αποτελούν τεχνικές ανοσοφθορισμοΰ και 
άνοσοιστοχημείας, στις οποίες χρησιμοποιούνται πολυ-
κλωνικά αντι-Ρ. salmonis αντισώματα κουνελιού σημα-
σμενα με υπεροξειδάση (Lannan et al. 1991, Alday-Sanz 
et al. 1994). Επιπλέον, για την ανίχνευση της σηψαιμικής 
μορφής της ρικετσίωσης, έχουν γίνει προσπάθειες για την 
ανάπτυξη της μεθόδου ELISA (Cassigoli 1994). Πρόσφατα, 
για την ανίχνευση του Ρ. salmonis έχει περιγραφεί η ανά­
πτυξη της μεθόδου nested PCR (Mauel et al. 1996). Αυτή 
η τεχνική είναι γρήγορη, ειδική και υψηλής ευαισθησίας 
για την ανίχνευση του γενώματος του Ρ. salmonis από ε-
κτρεφόμενα ψάρια και ιστούς ασυμπτωματικών φορέων. 
5. Η Νόσος 
5.1 Η νόσος στη Μεσόγειο και την Ελλάδα 
Πρόσφατα, η ύπαρξη μικροοργανισμών που προσο­
μοιάζουν τις ρικετσιες (R.L.O.) διαπιστώθηκε για πρώτη 
φορά και σε είδη των Μεσογειακών ιχθυοκαλλιεργειών 
(Comps et al. 1996). To 1996, στη Γαλλία, σε ιχθυοκαλ­
λιέργειες του είδους Dicentrarchus labrax L. (λαβράκι), 
βάρους 30-70 γρ., εκδηλώθηκε νόσος η οποία χαρακτηρί­
στηκε από έντονη φλεγμονή των μηνίγγων, νευρικά συ­
μπτώματα και τύφλωση, με αποτέλεσμα την ανικανότητα 
προσανατολισμού και ανεύρεσης τροφής. Η θνησιμότη­
τα ήταν μεγάλη ιδίως κατά τους ψυχρότερους μήνες του 
έτους. Ο εντοπισμός του μικροοργανισμού σε αυτήν την 
περίπτωση περιορίστηκε στον εγκέφαλο, ενώ δε βρέθη­
κε στα εσωτερικά όργανα και το αίμα. Στο ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο, οι μικροοργανισμοί είχαν μορφολογία πα­
ρόμοια του είδους Piscirickettsia salmonis, όμως, εμφάνι­
ζαν και διάφορες, όπως η παρουσία πολυμόρφων πυκνω­
τικών σωματιδίων (PEDB), καθιστώντας έτσι την ταυτο­
ποίηση δύσκολη (Comps et al. 1996). Κατά συνέπεια, η νό­
σος που εκδηλώθηκε δεν είχε τη χαρακτηριστική συστη­
ματική σηψαιμική εικόνα που παρατηρήθηκε στα άλλα εί­
δη (Comps et al. 1996). 
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Εικόνα 5. ΑιΑνοσοϊστοχημική χρώση των μηνίγγων όπου φαί­
νονται ÖL μικροοργανισμοί (τόξο) μέσα σε ιστιοκύτταρα. 
AEC (3-amino-9-ethylcarbazole) and Haematoxyline XIOOO. 
ΒιΑνοσοϊστοχημική χρώση εγκεφάλου όπου φαίνονται οι μικρο­
οργανισμοί (τόξο) μέσα σε κύτταρα. AEC (3-amino-9-
ethylcarbazole) and Haematoxyline XIOOO. 
Ο.Ανοσοϊστοχημική χρώση των μηνίγγων και νευρώνων όπου 
φαίνονται οι μικροοργανισμοί (τόξο) μέσα σε ιστοκύτταρα. 
DAB (3,3-diaminobenzyidine hydrochloride) and Haematoxyline 
XIOOO. 
Figure 5. A: Immunohistochemical staining of meninges showing 
rickettsia (arrow)within histiocytes. AEC (3-amino-9-
ethylcarbazole) and Haematoxyline XIOOO. 
B: Immunohistochemical staining of cerebellum showing rickettsial 
(arrow) laden histiocytes and neurons. AEC (3-amino-9-ethylcarba-
zole) and Haematoxyline XIOOO. 
C: Immunohistochemical staining of cerebellum showing rickettsial 
(arrow) laden histiocytes and neurons. DAB (3,3-diaminobenzyidine 
hydrochloride) and Haematoxyline XIOOO. 
Στην Ελλάδα, μια παρόμοια νόσος εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά σε νεαρά εκτρεφόμενα λαβράκια το 1997. Η 
νόσος εκδηλώθηκε σε ιχθΰδια βάρους 0,5-10γρ., λίγες ή­
μερες μετά την τοποθέτηση τους σε κλωβούς, χαρακτηρί­
στηκε από νευρική συμπτωματολογία και επιδεινώθηκε 
κατά τους χειμερινούς μήνες (θερμοκρασία νεροΰ <15-
18 °C), με αποτέλεσμα την αύξηση της θνησιμότητας έως 
και 15% (Athanassopoulou et al. 1999). Έκτοτε, η νόσος 
έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες σε πολλές εκτρο­
φές σε όλην την Ελλάδα. Η ύπαρξη R.L.O. διαπιστώθη­
κε ιστοπαθολογικά εκτός από τα κύτταρα του εγκεφάλου, 
για πρώτη φορά, και στον οφθαλμό, προκαλώντας σοβαρή 
εξοφθαλμια και διόγκωση του, στο οσφρητικό νεΰρο και 
σε επιδερμικά κύτταρα της κεφαλής, γεγονός που οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος εισόδου του μικροοργανι­
σμού πολΰ πιθανόν να είναι αρχικά από το δέρμα. 
(Athanassopoulou et al. 1999)- Εικόνες 2-4. Προσπάθει­
ες απομόνωσης των R.L.O. από προσβεβλημένους ιστούς 
σε κυτταρικές σειρές SSN-1 δεν απέβησαν επιτυχείς, ε­
νώ η εξέταση των δειγμάτων με τεχνικές ανοσοϊστοχημει-
ας, με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά των α­
ντιγόνων του Piscirickettsia salmonis, έδωσε θετικά αποτε­
λέσματα (Athanassopoulou et al. 1999, Steiropoulos et al, 
2002), Εικόνα 5. Συστηματική μορφή της νόσου βρέθηκε 
πολΰ πρόσφατα σε λαβράκι (Athanassopoulou et al. 2003, 
in press). 
5.2. Σηψαιμική νόσος arto Piscirickettsia salmonis 
(Piscirickettsiosis / Salmonid rickettsial septicaemia) 
Είναι μια μολυσματική ασθένεια της οποίας υπεύθυ­
νο αντιγόνο είναι μια υποχρεωτικά ενδοκυτταρική ρικέ-
τσια, η Piscirickettsia salmonis. Η εν λόγω ασθένεια είχε 
τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο σε θαλάσσιες οικονομι­
κές καλλιέργειες σολομών στη νότια Χιλή, από τότε που 
αναφέρθηκε το 1989, όταν προκάλεσε το θάνατο 1,5 εκα­
τομμυρίων ψαριών. Τότε θεωρήθηκε ότι η ασθένεια προ­
σβάλλει μόνο το είδος Coho salmon, ενώ λόγω των ασυ­
νηθών χαρακτηριστικών της, της αποδόθηκαν αρχικά ποί­
κιλες ονομασίες. Επιζωοτιες συνήθως συμβαίνουν 10 έως 
12 εβδομάδες μετά την είσοδο υγιών ψαριών στα θαλάσ­
σια νερά, κατά κανόνα από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο, 
ενώ η έξαρση της νόσου μπορεί να διαρκέσει έως 10 ε­
βδομάδες και μετά υποχωρεί (Cvitanich et al. 1991). Το ί­
διο στέλεχος είναι παθογόνο για τους σολομούς του Ατλα­
ντικού, την ιριδίζουσα πέστροφα Oncorhynchus mykiss και 
το είδος Chinook salmon (Oncorhynchus tsawytscha), ενώ 
παρόμοιοι παθογόνοι παράγοντες έχουν βρεθεί σε τιλά-
πιες (Tilapia spp.), στον πλεκόστομο με τα μπλε μάτια 
(Panaque suttonï) και σε δράκαινες (Callionymus lyra) . 
Η γεωγραφική κατανομή της νόσου, παρ' όλα αυτά, ει-
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ναι ευρύτερη απ' ότι αρχικά είχε υπολογιστεί, αφοΰ πα­
ρόμοιοι ρικετσιακοί οργανισμοί έχουν αναφερθεί πρό­
σφατα σε σολομούς εκτρεφόμενους σε θάλασσα στον Κα­
ναδά (Brocklebank et al. 1992), την Ιρλανδία (Rodger & 
Drinan 1993) και τη Νορβηγία (Olsen et al. 1993). Η θνη­
σιμότητα σε αυτές τις χώρες δεν είχε οΰτε το μέγεθος οΰτε 
τις οικονομικές επιπτώσεις των αντίστοιχων της Χιλής και 
δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν ο υπεύθυνος μικροοργανι­
σμός είναι η Piscirìckettsia salmonis. Σημειώνεται όμως ότι 
οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν από τις Καναδι­
κές και Ιρλανδικές καλλιέργειες αντέδρασαν θετικά με 
πολυκλωνικό αντίσωμα κατά της Piscirìckettsia salmonis 
(Brocklebank et al. 1992, Alday-Sanz et al. 1994). 
5.3. Νόσος στα Salmonidae στην περιοχή της Χιλής και 
του Καναδά απο το Ρ. salmonis 
Ο Ρ. salmonis προκαλεί επιζωοτιες σε σαλμονοειδή με 
ποσοστά θνησιμότητας που κυμαίνονται από 0,06% 
(Evelyn 1992, Rodger & Drinan 1993, Olsen et al. 1997) 
μέχρι και 90% (Branson & Nieto 1991). Η ασθένεια χα­
ρακτηρίζεται από πολλά μη ειδικά κλινικά συμπτώματα. 
Τα νοσοΰντα ψάρια συλλέγονται στην επιφάνεια του νε­
ρού, είναι ληθαργικά, εμφανίζουν ανορεξία και αποχρω-
ματισμό των βραγχιων, εξώφθαλμο και ο αιματοκρίτης 
τους είναι συχνά <25%. Τα πρώτα συμπτώματα είναι αι­
μορραγίες και δερματικές αλλοιώσεις που κυμαίνονται α­
πό μικρά έως μεγάλα, διαμέτρου 2 εκ., έλκη (Branson & 
Nieto 1991). Στα εσωτερικά όργανα παρατηρούνται πε-
τέχειες και αιμορραγίες κυρίως στη νηκτική κΰστη. Δια­
γνωστικές είναι οι κρεμώδεις αλλοιώσεις στο ήπαρ των 
χρόνια νοσοΰντων ψαριών, όπου υπόλευκα ή κιτρινωπά 
υποκαψιικά οζιδια υπάρχουν στο ήπαρ, τη σπλήνα και το 
νεφρό και συνοδεύονται με ασκιτη, περιτονίτιδα, πετέ-
χειες και εκχυμώσεις, δίδοντας χαρακτήρα συστηματικής 
σηψαιμικής νόσου. Στις οξείες περιπτώσεις μπορεί να πα­
ρατηρηθεί αιφνίδιος θάνατος χωρίς την εμφάνιση συ­
μπτωμάτων (Cvitanich et al. 1991). 
Ιστολογικώς, οι αλλοιώσεις θεωρούνται νεκρωτικής 
και φλεγμονώδους μορφής και παρατηρούνται σε όλα τα ε­
σωτερικά όργανα. Επίσης, παρατηρείται εναπόθεση 
θρόμβων στα μικρά αγγεία, νέκρωση του επιθηλίου τους 
και διήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα (Branson & Nieto 
1991, Bravo & Campos 1989, Cubillos et al. 1990, Cvitanich 
et al. 1991). Στα βράγχια η υπερπλασία έχει ως αποτέλε­
σμα τη συγκόλληση των δευτερογενών νηματιών και τα 
βακτήρια εντοπίζονται στα μακροφάγα κύτταρα του ιστοΰ. 
Μικροσκοπικές αλλοιώσεις έχουν περιγράφει και σε 
άλλα όργανα, όπως ο εγκέφαλος, οι σκελετικοί μΰες, το 
δέρμα, η καρδιά, τα βράγχια και οι ωοθήκες (Cvitanich et 
al. 1991). Συγκεκριμένες ιστολογικές αλλοιώσεις περι­
λαμβάνουν ήπια έως οξεία περικαρδίτιδα, ήπια ενδοκαρ­
δίτιδα, καθώς και υαλοειδή νέκρωση του μυοκαρδίου 
(Cvitanich et al. 1991 ). Νέκρωση και φλεγμονή των εντε­
ρικών λαχνών, υπερπλασία του επιθηλίου των βραγχιων 
και παρουσία R.L.O. μικροοργανισμών στους δευτερογε­
νείς χώρους αίματος των λαχνών έχουν, επίσης, ανιχνευ-
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θει (Branson & Nieto 1991). Οι ίδιοι συγγράφεις περι­
γράφουν επιπρόσθετη εκφύλιση των νεφρικών σωληνά­
ριων και πυοκοκκώδη φλεγμονή με εξελκώσεις της υπερ­
κείμενης επιδερμίδας. Μηνιγγοεγκεφαλιτιδα, πυοκοκκώ-
δης φλεγμονή των βραγχιων και σπληνιτιδα με οξεία αγ­
γειίτιδα και αιμορραγία παρατηρήθηκαν στον Καναδά 
(Brocklebank et al. 1992). 
Οι μικροοργανισμοί προσβάλλουν μια μεγάλη ποικι­
λία κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των περιφερικών 
μακροφάγων στα οποία αντιγράφονται μέσα σε ποικίλου 
σχήματος, μεμβρανώδη, ενοκυτταροπλασματικά κενοτό-
πια (Cvitanich et al. 1991). Ωστόσο, P. salmonis έχει βρε­
θεί και εξωκυτταρικά, ως αποτέλεσμα κυτταρικής λΰσης. 
Οι μηχανισμοί με τους οποίους η P. salmonis μολύνει τα 
κΰτταρα-στόχος, εξουδετερώνει τους ενδοκυτταρικούς α­
μυντικούς μηχανισμούς και επιβιώνει μέσα στα κύτταρα 
του ξενιστή είναι ασαφείς και απαιτούν περαιτέρω έρευνα. 
Τα ιστοπαθολογικά ευρήματα από φυσικά και πειραματι­
κά προσβεβλημένα ψάρια αφορούν μόνο σε προχωρημένα 
στάδια της νόσου, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για την αλ­
ληλουχία των ιστολογικών μεταβολών που οδηγούν στην 
εκδήλωση νόσου. 
5.4. Νόσος στο σολομό του Ατλαντικού σε 
ιχθυοκαλλιέργειες της Ιρλανδίας 
Στην Ιρλανδία, μια ασθένεια σχετιζόμενη με R.L.O. 
εκδηλώθηκε στον Ατλαντικό σολομό {Salmo salar) το 1991 
(Rodger & Driman 1993). Στην εξέταση κάτω από το α­
πλό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η ασθένεια αποδεί­
χθηκε να προκαλεί παρόμοιες αλλοιώσεις με τη νόσο που 
προκαλείται από το P. salmonis. Μέχρι τότε η νόσος ήταν 
γνωστή στη Χιλή, τον Καναδά και τη Νορβηγία. Οι παθο­
γόνοι παράγοντες που ελήφθησαν από τις χώρες αυτές 
φαίνεται να έχουν παρόμοια DNA και RNA ανάλυση, αν 
και βρέθηκε μια μικρή διαφορά σε ένα δείγμα που απο­
μονώθηκε στη Χιλή. Στις ορολογικές μελέτες που πραγ­
ματοποιήθηκαν στα δείγματα αυτά χρησιμοποιήθηκε α-
νοσοφλουροσκεινη. Οι R.L.O. από την επιζωοτια του 
1991 φαίνεται να ταιριάζουν με το Ρ. salmonis ( Χιλή ), ό­
πως έδειξαν οι ανάλογες ανοσοϊστοχημικές μελέτες. Πρό­
σφατα, μια R.L.O. ασθένεια περιγράφηκε σε εκτρεφόμε­
νους σολομούς Ατλαντικού και στη Σκοτία. Ωστόσο, αυ­
τοί οι R.L.O. μπορεί να διαφέρουν από τους άλλους που 
απομονώθηκαν στις άλλες περιοχές, αφοΰ δεν υπήρξε α­
ντίδραση με τον αντιορό του Ρ. salmonis. Η R.L.O. ασθέ­
νεια εκδηλώθηκε σε θαλάσσιες εκτροφές Atlantic salmon 
στην Ιρλανδία το 1995-6. Τα κρούσματα εμφανίστηκαν το 
φθινόπωρο, όταν η θερμοκρασία του νεροΰ μειώνεται 
στους 12-16°C. Τα κλινικά συμπτώματα, η παθολογία και 
ιστοπαθολογια ήταν παρόμοια με τις παρατηρήσεις που 
έγιναν κατά τη ρικετσιωση στη Χιλή, αλλά και στην Ιρλαν­
δία το 1991 (Almendras & Fuentealba, 1997, Almendras 
et al. 2000). 
5.5. Νόσος του Salmo salar στη Νορβηγία 
Το 1988 θνησιμότητα παρατηρήθηκε σε καλλιέργειες 
του Ατλαντικού σολομού κατά μήκος της δυτικής ακτής της 
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Νορβηγίας. Το κΰριο ιστοπαθολογικό εύρημα αφορούσε 
σε νέκρωση του ήπατος και γι'αυτό η ασθένεια ονομά­
στηκε νεκρωτική ηπατίτιδα των σαλμονιδών. Η μόλυνση 
από R.L.O. διαγνώστηκε σε 51 υδατοκαλλιέργειες Ατλα­
ντικού σολομού στη δυτική ακτή της Νορβηγίας από το 
1988 έως το 1992. Το 91% από αυτές έλαβε χώρα το φθι­
νόπωρο, από τον Αύγουστο έως το Μάρτιο. Η ασθένεια, 
εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, εκδηλώθηκε σε νεαρά 
ψάρια και μόνο μετά την έκθεση τους σε καθαρό θαλασ­
σινό νερό. Τα νοσοΰντα ψάρια ήταν ποικίλης προέλευσης 
και διατρέφονταν με διάφορα σιτηρέσια. 
Ως προς τα κλινικά συμπτώματα, παρατηρήθηκε αρχι­
κά μη φυσιολογική κολύμβηση κοντά στην επιφάνεια και 
κατά μήκος των διχτύων των κλωβών. Οι τυπικές μακρο­
σκοπικές αλλοιώσεις, στο 63% των ψαριών, χαρακτηρί­
ζονταν από καλά περιγεγραμμένα, λευκά, κυκλικά οζιδια 
με διάμετρο από 5 έως 6 mm στο συκώτι και μεγαλοσπλη-
νια. Το 35% αυτών των ψαριών είχαν, επίσης, υπόχρωμα 
βράγχια και διάσπαρτες αιμορραγίες στους σκελετικούς 
μυς, το περισπλάχνιο λίπος, το στομαχικό τοίχωμα και τη 
νηκτική κΰστη. Το ήπαρ ήταν αποχρωματισμένο και πρα­
σινωπό, με λευκές, αλλά και αιμορραγικές κηλίδες. Βρέ­
θηκαν, επίσης, μικρές ποσότητες ασκιτικοΰ υγροΰ, ενώ ο 
σπλήνας και ο νεφρός ήταν οιδηματικοι. Μικρά λευκά ο­
ζιδια υπήρχαν και σε άλλα όργανα, όπως την καρδιά, το 
νεφρό, το σπλήνα, τους μυς και το δέρμα. 
Η ιστοπαθολογική εξέταση ανέδειξε πολυοζώδεις νε­
κρωτικές περιοχές στο ηπατικό παρέγχυμα με φλεγμονώ­
δη αντίδραση, περιαγγειιτιδα και, περιστασιακά, θρόμ­
βους. Σε περιπτώσεις χρόνιας μόλυνσης, οι φλεγμονώδεις 
εξεργασίες χαρακτηρίστηκαν από διήθηση μακροφάγων 
εξελισσόμενες σε κοκκίωμα. Στο νεφρό παρατηρήθηκε 
εκφύλιση και νέκρωση του αιμοποιητικοΰ ιστοΰ και, σε 
σοβαρές περιπτώσεις, και του επιθηλίου των σωληνάριων. 
Στην καρδιά, φλεγμονώδεις και ουλώδεις αλλοιώσεις πα­
ρατηρήθηκαν κάτω από το επικάρδιο, αλλά και το μυο­
κάρδιο. Ανάλογες μεταβολές υπήρξαν και στο λευκό πολ­
φό του σπλήνα, καθώς και στις μήνιγγες. Τμήματα του 
δέρματος εμφάνισαν κοκκώδη φλεγμονή, ενώ δεν υπήρ­
χαν ιστοπαθολογικά ευρήματα στο έντερο, τα βράγχια, 
τους οφθαλμούς και το πάγκρεας (στο τελευταίο, μόνο σε 
ελάχιστες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε ινωση της εξωκρι-
νοΰς μοίρας και νέκρωση). Στη μικροσκοπική παρατήρη­
ση, μετά από μεγάλη μεγέθυνση, καταστήθηκαν ορατοί 
ενδοκυτταρικοί οργανισμοί παρόμοιοι με ρικέτσιες μέσα 
σε υγιή κύτταρα, που, όμως, βρίσκονταν στην περίμετρο 
φλεγμονωδών, εκφυλισμένων και νεκρωτικών περιοχών. 
Οι παρατηρούμενοι R.L.O. ήταν κοκκώδεις ή πλειομορ-
φικοι, μονήρεις ή σε ομάδες μέσα σε κυτταροπλασματικά 
κενοτόπια. 
Οι μικροοργανισμοί αυτοί έχουν μορφολογικές ομοι­
ότητες με το αναγνωρισμένο στέλεχος Piscirickettsia 
salmonis (Fryer et al. 1992) που προκάλεσε την ίδια νόσο 
στη Χιλή, όπως και με τον R.L.O. που απομονώθηκε από 
τη νόσο της Ιρλανδίας (Rodger & Drinan 1993). Παράλ­
ληλα, ανοσοϊστοχημικές μελέτες, που έγιναν με αντισώ-
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ματα ενάντια στο απομονωθέν αίτιο, επιβεβαιώνουν την 
αρχική εκτίμηση για στενή αντιγονική σχέση με τον εν λό­
γω μικροοργανισμό, ενισχύοντας την υποψία ότι πρόκει­
ται για τον ίδιο μικροοργανισμό. 
5.6. Ρικετσιωσεις σε άλλα είδη - μη Σαλμονίδες 
Εκτός από τα είδη Salmonidae, και άλλα είδη ψαριών 
αποτελούν στόχο των RLO. Μεταξύ αυτών, αναφέρονται 
το Oreochromus mossambicus, Ο. niloticus, Ο. aureus, 
Tilapia zittii, T. hornorum και μερικά υβρίδια. Τα προσβε­
βλημένα ψάρια εμφάνιζαν ηπατικές αλλοιώσεις, χαρα­
κτηριζόμενες από διηθητική νεκρωτική ηπατίτιδα, έντονη 
αγγειίτιδα, ινώδεις θρόμβους και κοκκιώματα. Οι R.L.O. 
παρατηρήθηκαν μέσα σε μακροφάγα κοντά στο κέντρο 
των κοκκιωμάτων, κυρίως στο σπλήνα και το νεφρό. Επί­
σης, παρατηρήθηκαν φλεγμονώδη κύτταρα στον αιμοποι-
ητικό και νεφρικό ιστό, πολλαπλασιασμός των επιθηλια­
κών κυττάρων των βραγχιων, χαμηλός αιματοκρίτης και 
κενοτοπιώδη μακροφάγα που περιείχαν τα R.L.O. (Chern 
& Chao 1994) . Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν 
διαπιστώθηκε ότι ήταν ορολογικώς και γενετικώς συνα­
φείς με τον αρχικό μικροοργανισμοί, salmonis. 
5.7. Συμπέρασμα 
Παρά τις τεκμηριωμένες ομοιότητες των παθολογικών 
ευρημάτων σε καθεμία από τις περιπτώσεις μολύνσεων α­
πό R.L.O. (ιστική νέκρωση, αλλοιώσεις των αγγείων, προ­
σβολή των ενδοθηλιακών κυττάρων και των μακροφά­
γων), υπάρχουν ορισμένες διαφορές (για παράδειγμα, υ­
περπλασία των βραγχιων παρατηρείται μόνο στο Χιλιανό 
Coho-salmo, ενώ και η θρόμβωση παρατηρείται μόνο πε­
ριστασιακά στις περιπτώσεις της Ιρλανδίας και της Νορ­
βηγίας). 
Αυτές οι διαφορές είναι που καταδεικνύουν την ύ­
παρξη παρόμοιων και όχι ταυτόσημων αιτιολογικών πα­
ραγόντων. Η ακριβής λοιπόν σχέση μεταξύ των διαφόρων 
παρατηρουμένων R.L.O. αναμένεται να διαλευκανθεί, ε­
νώ προς το παρόν οι έρευνες που διεξάγονται με τη μέθο­
δο PCR ενισχύουν τη θεωρία της ύπαρξης τουλάχιστον 4 
γενετικών μεταβλητών (Valdebenito & Jauriguiberry 
Veterquimica, pers. com. 1995). 
6. Αντιβακτηριακά φάρμακα 
In vitro δοκιμές έχουν δείξει ευαισθησία του παράγο­
ντα στη στρεπτομυκίνη, γενταμυκινη, τετρακυκλινη (Fryer 
et al. 1990), χλωραμφαινικόλη, ερυθρομυκίνη, οξυτετρα-
κυκλινη, κλαριθρομυκινη και σαραφλοξακινη (Cvitanich 
et al. 1991), καθώς και αντίσταση στην πενικιλίνη (Fryer 
et al. 1990), πενικιλίνη G και σπεκτινομυκινη (Cvitanich 
et al. 1991). Στην πράξη, ποίκιλα αποτελέσματα έχουν ε­
πιτευχθεί χρησιμοποιώντας αντιβιοτικά από το στόμα 
(Cassigoli 1994). Οι απώλειες από το μικροοργανισμό έ­
χουν αυξηθεί προοδευτικά και προφανώς ως απόρροια 
της αντοχής στα αντιβιοτικά (Bustos et al. 1994, Cassigoli 
1994). Ανάμεσα στα πρόσφατα χρησιμοποιημένα αντι­
βιοτικά, ανήκουν οι κινολόνες -που είναι και οι πιο δημο­
φιλείς-, το οξολινικό οξΰ και η φλουμεκινη. 
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Παρ'όλο που η ανθεκτικότητα στις κινολόνες δεν μπο­
ρεί να μην συνυπολογιστεί, εντούτοις υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες που ίσως επηρεάζουν την αναποτελεσματι­
κότητα των θεραπειών. Οι in vitro minimum ανασταλτικές 
συγκεντρώσεις οξολινικοΰ οξέος, οξυτετρακυκλίνης και 
φλοροκινολονών αυξήθηκαν κατά 40 - 60% μετά την έκ­
θεση σε Mg, ενώ πιστεύεται, επίσης, πως η αδράνεια των 
αντιβιοτικών στο έντερο των σολομών που διατηρούνται 
σε θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να σχετίζεται με τις με­
γάλες ποσότητες νεροΰ που καταπίνουν (Barnes et al. 
1995). Τέλος, το εΰρος της απαιτουμένης φαρμακευτικής 
δόσης και της διάρκειας της αγωγής ποικίλλει σημαντικά. 
Άλλες κινολόνες, όπως η ενροφλοξακίνη (Bayer) και η 
δανοφλοξακίνη (Pfizer) χορηγούνται ενδοπεριτοναικά. 
Με αυτήν την ενδοπεριτοναική οδό χορήγησης τα αποτε­
λέσματα ήταν πολΰ ενθαρρυντικά, πιθανώς γιατί κάθε ψά­
ρι λαμβάνει την κατάλληλη δόση (Cassigoli 1994). Οξυτε-
τρακυκλίνη, σπιραμυκίνη και φλορφαινικόλη, έχουν επί­
σης, χρησιμοποιηθεί (Cassigoli 1994). 
Στρατηγικές για την αποτροπή της κάθετης μετάδοσης 
του P. salmonis περιλαμβάνουν την ενδοπεριτοναική έγχυ­
ση των αντιβιοτικών στους γεννήτορες 30 έως 60 d, καθώς 
και ανάμειξη του νεροΰ με αντιβιοτικά κατά την ωρίμανση 
των αυγών μετά τη γονιμοποίηση (Bustos et al. 1994). 
7. Εμβόλια 
Το ανοσοποιητικό σύστημα των σαλμονιδών δεν εμ­
φανίζει ισχυρή χημική αντίσταση κατά του μικροοργανι­
σμού, γεγονός που εν μέρει δικαιολογεί τη λοιμογόνο ι­
κανότητα του στελέχους αυτοΰ, αλλά και αποδεικνύει τις 
μικρές δυνατότητες για εφαρμογή αποτελεσματικών προ­
ληπτικών μέτρων. Ένα άλλο αξιοσημείωτο γνώρισμα του 
βακτηρίου είναι ότι εκδηλώνεται 4 έως 6 εβδομάδες μετά 
τη μεταφορά των ψαριών στα θαλάσσια νερά, μπλοκάρο­
ντας έτσι τη μακροχρόνια και δαπανηρή περίοδο ανάπτυ­
ξης των γόνων. Είναι, λοιπόν, προφανές πως η έγκαιρη α­
νίχνευση του μικροοργανισμού θα ήταν καταλυτική για 
την εύρεση στρατηγικών προφύλαξης. 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι ένα εμβόλιο θα συνέβαλε 
σημαντικά στον έλεγχο της νόσου (Cassigoli 1994) και 
γι'αυτό πολλές ομάδες ερευνητών έχουν καταρτήσει προ­
γράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενεργητικής α­
νοσίας στη Χιλή και τον Καναδά. Μία αρχική δοκιμή εμ­
βολίου (Smith et al. 1995) και ανοσοπροστατευτική αντί­
δραση έχει αναφερθεί σε εμβολιασμένα ψάρια (Fryer et 
al. 1990). Παρά το γεγονός ότι τα μέχρι τώρα αποτελέ­
σματα είναι ενθαρρυντικά, η ερμηνεία τους πρέπει να γίνει 
με προσοχή και επιφύλαξη, καθώς η φυσική πρόκληση εί­
ναι χαμηλή, ενώ στις υπάρχουσες πειραματικές μολύνσεις 
συνυπήρχε και το Renibacterium salmolinarum, κάνοντας 
τα αποτελέσματα αμφισβητήσιμα. Άλλωστε, οι δοκιμές εί­
ναι πολΰ περιορισμένες για να έχουμε βάσιμες αποδείξεις 
ότι τα προληπτικά αυτά μέτρα μπορούν να έχουν ισχΰ και 
σε μεγαλύτερα είδη, εκεί δηλαδή που οι οικονομικές επι­
πτώσεις είναι και πιο σημαντικές (Smith et al. 1995). 
Πολΰ πρόσφατα πάντως, έχουν ανιχνευθεί αντιγόνα 
του Ρ. salmonis που θα μποροΰσαν να χρησιμοποιηθοΰν 
για την παρασκευή εμβολίου (Mauel et al, 2003). 
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